





























































































































































配布は継続した。2020年度から Microsoft の Office 




















































































2 Teams の録画ファイルの解説音声化のやり方は下記であった。本学の Teams の設定では、録画した動画は Microsoft Stream にアップロードされる。そ
の動画をダウンロードすると、mp4 形式の動画として PC に保存される。このままではファイルサイズが大きすぎるため、まず音声ファイルに変換する。
筆者の場合は、windows 用フリーソフト「Real player」の変換（コンバーター）機能を用いて、動画である mp4 から mp3 形式の音声ファイルへと変換
した。ただ、音声ファイルにしただけではまだファイルサイズが大きすぎるため、前述の Audacity を用いてモノラル化、低音質化を行なって授業資料
として掲示していた。まず低音質化したい mp3 ファイルを Audacity で開く。そのうえで、「mp3 としてエクスポート」機能を選択し、ビットレートモー
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